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georg trakl versei 
kurdi imre fordításai 
A létezés fenyegetettségének mindenen átütő, de egyúttal 
csodálatos formateremtő energiákat felszabadító érzéséből 
bomlott ki Georg Trakl költészete. 
Trakl 1887-ben született, életében elválaszthatatla-
nul egymásba fonódott "kinyilatkoztatás és bukás". Szinte 
gyermekfejjel kezdett írni - még nem volt 2o éves, mikor 
bemutatták két színpadi művét de ugyanolyan korán rá-
szokott a kábítószerre is. Egy testvérsserelem nyomán tá-
madt szakadatlan bűntudattal élt. 1914-ben rövid ideig 
gyógyszerészként teljesített frontszolgálatot, majd a gro-
dekl csata után elmeállapotának kivizsgálása végett egy 
krakkói katonai kórházba került. Ott halt meg kokainmér-
gezésben. 
Költészete kezdetben igen szorosan kötődött az oszt-
rák századelő Rilke és Hofmannstahl nevével jelezhető lá-
tásmódjához, később azonban - életművének teljes egységét 
megőrizve - az expresszionizmus egyik legfontosabb előfu-
tárává vált. 
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Komoran véreik a bozótban 
egy barna állat 
ivonor'm </i'r:,ik n bozótban >:>;;; :'Jl:vt; 
li<> omlott lépcaou naál.1. 'tl.M, m t:-' vilii rt'i.l'>n. 
A •>.?. urtilfifc bo'iil.oi.t: ruvolci. 
iíuV'il ÉN Í»JÍ:C11,V«1 TŐITEK-VIÜILR N fo*STI:-G LÉ.LOK, 
*;l'->:rt képmását; rÚKPaaaín tó bírj csodál t-i mon ertc. 
Beomlott neemht-jak nyílnak í 1 aírv. u uio/srorúbokorban. 
Ó fi világtalan, 
Lópke'J hallgatagon, bponlott lópu.ion n melybe. 
Helián ÍJ z eme alámerül 1.1 ;: > ti tb • n. 
Sötét homlokon keresetül 
a holt város ferdén 
Sötét homlokon teör««zfcttl n holt váx'os ferdén 
K zavaron folyó sirályok verdeorífl« 
¡árcíir.cc.atorní'k keresstesik egymást tűnt falakon 
vörös fcoro'ty és caókák. i?ölötto 
téli f'iüiJ gomolyog. 
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Grodek / 2. váltogat 
!I >J - In:: .?--< .---/verek zaj;.itói hangosak 
••5a telente a;-. őszi erdők, arany síkságok 
l';.t kéklő tavak; komorabban 
'íűrdi.il a nap fölöttünk; a haldokló harcosokat 
farvvíhor. vonja az éj, bezúzott ajkuk 
7 a« 1 j i a n • m z t: r. a vá t. 
Dtv i. leg-'lvk mélyén csöndesen 
'íy.i.1 ik n vörös fellegcsnp'tt, egy haragvó isten otthona, 
A. kiöialüfct vér, hold hűvöse; 
íY'ko-fc'. rot hidasba torkoll minden út. 
kr, éj a i\ CD illagolf aranyágai alatt 
A nő véről; árnya bolyong a hallgatag ligetben, 
koszöntoni u hősök szellemét, a vr'res fejeket; 
,.! halkan búgnak a nád közt sötét fuvolái az ősznek. 
ó №i««ke "-yász! ti ércoltárok 
Hntalrnas fájdalom éleszti most a szellem forró lángjait, 
A inog nem született unokák. 
A gyermek Elisnek 
t'álIs?, mikor rigó 1:1.« 1 fc a í;-;- ordnti, 
te ;m-iK buláf:od az. 
Ajkad felinszn n kéklő ar.Iklafórrán hnv'hn'i. 
Tűrd, hu cit'.'iulofíen v;:r:: i.ir hoinlokort 
ív a őíjré".! lií.-en'lát 
És a madarak vonulásénak nötót .jeleit. 
De ta puha léptekkel vágsz n• -itL 
A bíbor ::KŐ1ŐV«1 teli éjnek 
Éfl í isobbun nior-.dítoű a kékben karodat. 
Fölzeng a csipkebokor, 
Szemed holdja, 
0, Sí.is, mióta már, halott vagy, 
Jácint a tested, 
agy szopkc-tes mártja belé vifvnr.ujjait. 
Fekete barlang a hallgatásunk, 
Hülyéről néha kilop r.rry szelíd állat 
Éíi nehéz pilláit Ionban leereszti. 
Fokoto harmat gyöngyözik halántékodon, 
Utolsó aranya lehullt csillagoknak. 
